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2005, 220 p.
Ève Feuillebois-Piérunek
1 Traduction en italien de la plupart des œuvres de ce poète satirique de Šīrāz, au langage
salace.
2 L’introduction met l’accent sur les différences de registre et de contenu, et les disparités
de style des différents ouvrages de cet auteur du XIVe siècle.
3 L’« Ethique des nobles » (Aḫlāq al-Ašrāf) attaque les mœurs des grands de ce monde en
opposant leurs vices aux vertus supposées des anciens. Le « Livre de la Barbe » 
(Rīš-nāme) tourne en dérision le goût pour les éphèbes imberbes, dans un style 
pseudo-scientifique qui jure avec la futilité du propos. La « Ballade de la Masturbation »
se moque des topoï érotico-mystiques de la poésie persane. Le « Traité de la Réjouissance
» (Resāle-ye Delgošā), recueil d’anecdotes salées en arabe et en persan, ouvre une fenêtre
sur la vie quotidienne et les caractéristiques des différentes couches de la société ou des
ethnies de l’époque. « La Souris et le Chat » (Mūš o gorbe) est une qaṣīde héroïco-comique
mettant en scène la tyrannie d’un chat cruel et hypocrite de Kermān dans lequel on a cru
reconnaître Mobārez al-dīn Moẓaffarī, le dévot censeur également fustigé par Ḥāfeẓ. Les «
Cent conseils » (Resāle-ye ṣad pand), le « Traité des définitions » (Resāle-ye ta‘rīfāt) et les «
Définitions de Molla Dopiyâze » renferment de courtes sentences ou mots d’esprit.
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